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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA WACANA EKSPOSISI  
SISWA SD DI DESA SELO KECAMATAN SELO 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
Parmono, A 310070217, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 73 halaman. 
 
Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mendeskripsikan gambaran bentuk 
kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di Desa Selo. (2) 
Mengetahui persentase tingkat kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa SD 
di Desa Selo. Tempat penelitian dilakukan di Desa Selo, Kecamatan Selo, 
Kabupaten Boyolali, tepatnya di tiga SD yaitu SD Negeri Gebyog, SD Negeri 
Sepandan, dan MI Senet pada bulan Juli – September 2014. Objek penelitian 
berupa wacana eksposisi yang ditulis oleh siswa SD di Desa Selo. Data dalam 
penelitian ini berupa semua kalimat atau paragraf yang mengandung kesalahan 
berbahasa dalam bidang fonologi berdasarkan karangan eksposisi yang ditulis 
oleh siswa SD di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.  
Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik catat serta 
metode dokumentasi. Analisis data menggunakan metode agih. Hasil penelitian 
menunjukkan: (1) Bentuk kesalahan berbahasa pada wacana eksposisi siswa SD di 
Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali bidang fonologi antara lain 
kesalahan penggunaan huruf (kesalahan penggunaan huruf kapital dan kesalahan 
penggunaan garis bawah), kesalahan penulisan partikel, klitik dan lambang 
bilangan, kesalahan penulisan penggabungan kata (kesalahan penulisan gabungan 
kata dari unsur Indonesia dan asing dan kesalahan penulisan unsur serapan). (2) 
Persentase kesalahan berbahasa bidang fonologi pada wacana eksposisi siswa SD 
di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dalam bentuk kesalahan 
penggunaan huruf meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital sebesar 91,74%, 
kesalahan penggunaan garis bawah sebesar 1,47%, bentuk kesalahan penulisan 
partikel, klitik dan lambang bilangan meliputi penggunaan partikel sebesar 0,29%, 
penulisan klitik sebesar 1,77%, dan penggunaan lambang bilangan sebesar 1,47%, 
bentuk kesalahan penulisan penggabungan kata meliputi kesalahan penulisan 
gabungan kata dari unsur Indonesia dan asing sebesar 2,95%, kesalahan penulisan 
unsur serapan sebesar 0,29%. Kesalahan tertinggi terdapat pada kesalahan 
penggunaan huruf kapital yaitu sebesar 92,01%, dan kesalahan terendah terdapat 
pada kesalahan penggunaan partikel dan kesalahan penulisan unsur serapan yaitu 
masing-masing sebesar 0,29%. Dilihat dari tingginya kesalahan berbahasa 
terutama kesalahan penggunaan huruf kapital dapat disimpulkan bahwa penyebab 
terjadinya kesalahan berbahasa bidang fonologi pada siswa SD di Selo ini 
dikarenakan anak seusia sekolah dasar masih banyak yang kurang paham dan 
menguasai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masalah 
kesalahan berbahasa pada anak usia sekolah dasar terjadi karena tidak 
maksimalnya pengajaran bahasa di sekolah dasar. 
 
Kata kunci: kesalahan berbahasa bidang fonologi, wacana eksposisi. 
